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Demà serà una
jornada decisiva
Ens trobem de bell nou abocats •
una votació, aquesta vegada trascen-
den atíssima. La jornada de demà se'ns
presenta amb totes les característiques
d'una veritable Diada Patriòtica. Va a
ésser plebiscitada arreu d'Espanya i so¬
bretot a Catalunya, l'obra dels homes i
dels partits que ban guiat els primers
passos de la República.
Un clamor popular que sobreïx dels
closos dels partits i de totes les classes
socials fa preveure un escarment per a
aquells que han fet tan mal ús d'unes
representacions que arrancaren per as¬
túcia, més que per mèrits, de l'entusiss^
me inconscient d'un poble ansiós de
regeneració.
Catalunya es troba en un moment
gràvid d'amenaces, d'animositats, i d'e-
goïsmes insaciables. Un Estatut misèr¬
rim congria a fora de casa nostra les
malvolences i els odis irreconciliables
dels nostres enemics seculars. I a casa
mateix excita i desferma la cobdícia i la
despreocupació dels emboscats i dels
nouvinguts a la governació del país.
Cal que el poble català consideri io a
la importància i tota la gravetat d'a¬
quest moment decisiu. En la vida ca¬
talana ja n'hi ha ben bé prou amb l'his¬
trionisme, el sembrar venrs, i la incom¬
petència dels dos anys de govern de
l'Esquerra. S'ha d'acabar amb tanta ora¬
tòria de fira, amb tanta promesa bsr-
roera, amb tanta comèdia de pares i de
fills i d'avis p'oramiques. Catalunya no
és pas un país de babaus i d'esquena¬
drets com correspondria a tal mena de
política. Es una terra de treball i de
seny.
Cal que Catalunya es prepari per a
defensar els beneficis de l'Estatut que
ens són ced ts amb compta gotes. I ha
d'elegir homes de prou competència i
catalanitat que no es deixin passar gat
per Hebra com qualsevol ministre de
Marina. Homes que en el gabinet o en
el Parlament siguin garantia de capaci¬
tat, d enteresa i de responsabili'at.
Cal que a Catalunya es segueixi una
política honesta, una política de germa¬
nor, una po'íiica de respecte. Que íois
els catalans, pobres o rics, confessio¬
nals i laics, ens sentim igualment prote¬
gits i considerats Cal restab ir l'imperi
de la llei per a qué Catalunya torni a
ésser model de juridicilat i de democrà¬
cia. Cal bandejar de s nostres costums
el pinxisme en mslhora importat i pro¬
tegit pel partit que ha monopolifzit el
govern de Catalunya. Catalunya ha es¬
tat rempre un poble de llibertat.
Cal tenir cura de la nostra economia
I salvar ta nostra riquesa agrícola i fa-
Quan el poble els portava al poder,
no han fet més que demagògia; quan
el poble els refusi faran la revolució:
Això és respecte a la voluntat popular,
això és democràcia (lli)
BJUtCIlONA - CIRCDNSCRIPCIé
Candidatura de «Defensa Ciutadana»
patrocinada per
Lli^a Catalana
Josep M. Tries de Bes
niiquel Vidal i Guardiola
Enric Maynés i Gaspar
Ferran Casablancas i Planell
Francesc Salvans i Armengol
Felip Bertran i Güell
Antoni Estivill i de Llorach
Francesc Tusquets i Prats
Joan Soler i Janer
Joan Traveria i Pubill
Armand Carabén i Sánchez
Ramon Almeda i Callis
CATALANS!
Tots els que estimeu la nostra terra, tots els que
voleu la seva riquesa i la seva llibertat, tots els que
voleu veure respectats els vostres sentiments religio¬
sos, tots els que voleu la pau de la llar i de la família,
tots els que voleu que la llei sigui una per a tothom,
tots els que voleu la noble i lliure lluita dels ideals po¬
lítics, tots els que voleu el benestar del treballador a
base d'una intel·ligència harmònica entre el capital
i el treball,
Vilii I) [iilililgia lit iliiitsi [iililiii
bril del sabolifge que se It fa amb la
parcialitat i la deixadesa oficial. Cal de¬
fensar el pa i el benestar dels noslrea
obrers i el pervindre de les indústries.
Els nostres enemics, amb la rialla sota
el nas, contemplen com nosaltres ma¬
teixos ens posem trabes en el camí.
Cal (ornar la pau a les consciències i
treure de les llars el ferment de disso¬
lució i d'anarquia Cal enrobustir els
lligams familiars, per a què continuí
essent la famí'ia catalana un fogar de
llibertat i de progrés.
Cal portar als nostres llocs de govern
I homes de solvència i de bona voluntat.
^ Que les necessitats morals I materials
: de Catalunya hi siguin previstes i pa-
i triòticament ateses. Que les nostres au-
toritats mereixin la confiança popular
a fi de què tota la ciutadania catalana
torni a acoplar-se a redós de nostres
institucions pairals amb el fervor i la
adhesió d'altres jornades glorioses. Cal
que les nostres Cases Qrans deixin de
ésser els casinets d'un partit i esdevin¬
guin novament la casa de tots.
Ratificar el vot a l'Esquerra seria pro¬
pugnar per a la continuació d'aquesta
política funesta, per a l'igudi'zsció de
la situació angoixosa en què ens tro¬
bem. Cap català conscient no pot reno¬
var la confiança als homes que han
sembrat Catalunya de rencors i de con¬
flictes. D'íntranquiiitats i de suspicà¬
cies. Que ha multiplicat i enverinat tots
els problemes. Que ha ridiculitzat les
nostres institucions i ha donat la nota
còmica ací, a Madrid i arreu.
Malhturadament, un sistema electo¬
ral deficieniíssim impossibilita les ma¬
tisacions posant fora de lluita els par¬
tits petits. La defensa i el redreçament
de Catalunya s'ha de confiar, per tant,
als partits arrelats I de força. El patrio¬
tisme dels catalans sabrà escollir entre
les candidatures en lluita aquell estol
d'homes que per llur valor personal,
per llur honorabilitat i conseqüència
política i patriòtica, tenen guanyat en
l'opinió un crèdit de capacitació i de
catalanitat que, avui per avui, és la més
sòlida esperança i garantia de salvació
i de vic'òria per a Catalunya.
funta governativa al Sindicat de
Martorell, incautaclò del Col·legi Sa-
mà de Vilanova sense ordre judicial,
solució barroera dels conflictes obrers
(de cara a les eleccions). En Selves en¬
cara és de l'Esquerra Republicana de
Catalunya, Vinel de Martínez Barrios
i ajuda de cambra de Martí Barrera...
NOTES PGUTIQDES
A la cacera de l'humil,
als estanquers
Una lletra
«Esquerra Republicana de Catalunya
—Fonfanella, 15, pral.—Telèfon 15580.
—Bircelona.—Secretaria.
Barcelona, 6 de novembre de 1933
Distingit amic: A l'ensems que em
plau salud«r-vos, crec complir un deu-
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Que ela de i'oposició diga n el que
faran és lògic, que diguin ei que faran
els qui fa dos anys que governen serà
que no han fet res o que reconeixen la
absurditat de les seves gestes?
re patfiò.íc al rematcar-vos l'importàn¬
cia política que tenen les eleccions del
proper dia 19, tant per la nostra aima-
da terra com per tots eia oprimits com
sou vosaltres, els estanquéis, que no
podeu haver oblidat els despotismes i
esclavatges dels temps de la reacció.
Com vàreig manifeslar-vos en l'ho¬
menatge que vaig rebre—i jamai obli¬
daré—de les vostres Federació d'Expe¬
nedors de Tabacs, Oermandat d'Expe¬
nedors i Mercantil Barcelonesa S. A. el




eità sempre disposat a defensar els in- |
t jressos de la nostra pàtria així com les
reivindicacions de tots els treballadors
i millores d: jusdcia pels que com vos-
tiitres rendiu el màxim esforç i treball.
En les Corts Constituents dc la Repú¬
blica vaig tenir j« el plaer de defensar-
vos i sempre he continual al vostre cos¬
tat i els nostres Diputats sempre defen¬
saran els humils i els oprimits.
Per la República, per Catalunya, per
la justícia i per les vostres reivindica¬
cions, vos recomano que voteu i pro¬
pagueu entre les vostres amistats, la




Hi ha un segell que diu: "«Esquerra
Republicana de Catalunya.— Secretaria
General del Partit».
Aquesta circular escrita amb velògraf
ha estat enviada als estanquers dins




Anit va ceiebrar-se en el Cinema
Oayarre el míting anunciat de propa¬
ganda electoral de la candidatura de
defensa ciutadana patrocinada per Lli¬
ga Catalana. Ei local era ple a vessar.
L'acte començà amb un xic de retard
per l'intensitat de la campanya que por¬
ten a terme els oradors, els quals aca¬
baven de celebrar altres actes en dife¬
rents llocs. Per aquesta mateixa causa
fou precís canviar a darrera hora la Lis¬
ta dels oradors.
Parlà primerament el jove Josep Ga-
llofré de les Joventuts de Lliga Catala¬
na. Digué que eren cavallers de l'ideal
De l'any trenta u ençà Catalunya tri¬
buta a Espanya quatrecents milions de
pessetes més que en anys anteriors...
aquesta la veritable autonomia de Ca¬
talunya aconseguida per l'Esquerra Re¬
publicana de Catalunya.
EL SENYOR
Joasi Martí i Fité
ha mort a l'edat dc 47 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= À. c. s.
Els seus afligits: esposa, Josepa Julià i Sala; filles, Josepa i Carme; mare, Carme Fité Vda.
de Marl i; pares polítics, Benet Fité i Pi i Joaquima Sala i Pla; germans, germanes, cunyats, oncles
i lles, nebots, cosins, família tota, el jove Lluís Mas i Conchello i les cases BENET FITÉ,VICENÇ
FITÉ i MARTÍ FITÉ, en participar a les seves amisiats tan sensible pèrdua, els preguen el tin
guin present en les seves oracions i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Rambla de Mendizà-
bal, 36, 2.on, demà diumenge, a les dotze del mig dia, per a acompanyar el cadàver a la Basíli-
parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que per a l'etern repòs de la
seva ànima, es celebrarà el dilluns, DIA 27, a les deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes
de caritat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant de «Maitines» i «Laudes», Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó
Mataró, 18 de novembre de 1933.
I que la Joventut de la Lliga ha d'ésser
precisament tot ei contrari del que són
les de l'Esquerra, i ha de treballar amb
tota la força dels seus anys per evitar
que la bandera de Catalunya vagi des-
component-se transformant les quatre
barres en una sola taca vermella.
La senyoreta Margarida Escoda parlà
a les dones en nom de la Secció Feme¬
nina de la Lliga, recomenanl-les que
aprofitin totes el dret cívic del vot. Cri¬
ticà l'obra seoària que han fet les es¬
querres, atemptant contra els sentiments
més íntims com són la religió, la famí¬
lia i la propietat. Amb paraules emo¬
cionants descriu les monstruositats del
divorci, i acaba demanant a les dones
que sàpiguen aprofitar aquest moment
que passa per contribuir a fer possible
la desfeta dels causants de tota aquesta
legislació que fereix els més sagrats
sentiments del feminisnie.
Seguidament parlà el senyor Joan de
Deu Trias. Es refereix a una imatge de
Gassol en la qual diu que el moviment
de l'Esquerra és com una torrentera, i
afirma que desgraciadament ha estat
massa realitat, puix en aquests dos anys
i mig la torrentera s'ha anat succeint i
desbordant arrapsant-ho tot, trossejant i
desfent tot el que construïa el patrimo¬
ni material i espiritual de Catalunya.
Tots hem pecat, però, per omissió en
no sortir amatents a defensar t'invasió
de la torrentera, o quan menys a privar
que anés minant dins la nostra casa.
Descriu la situació econòmica, desas¬
trosa i arruinant, i en culpa a t'Esquer-
ra per no haver-se preocupat d'ende-
gar-la I per haver-se llençat, per contra,
a fer demagògia. Es plany de la manca
de lliberiat que pateix Catalunya i afir¬
ma que cal rectificar totalment la políti¬
ca catalana, no en el sentit d'un conser¬
vadorisme estúpit, sinó seguint les sà-
bies doctrines de Lliga Catalana, la qual
propugna per un ordre justicier dintre
una democràcia sana.
El senyor Josep M." Marquès el se¬
guí en l'ús de la paraula. L'enemic co-
L'Esquerra us augmentará ei salari dels seus membres, de les distintes i
en un vint per cent i la crisi de treball oposades creences religioses, de la di-
en un quaranta per cent... lots els | vershat de matrimonis i divorcis... aca-
obrers conscienis ho han constatat. j baní-ho amb el x'slo d'aquella «nurse»
I que passejava un infant pel parc de
I
, I New-York i uns vianants li pregunta-i Œu de Catalunya—començà—ja ro piu- | ren: De qui és aquest nen tan bufó? A
ço que ella contestà impassible: No ho
sé, puix els seus pares en aquests mo¬
ments estan discutint el divorci. Reco¬
mana després, que no siguin porugues
i no facin cas de ies amenaces estridents
de l'Esquerra, puix són comparables a
aquel! «papus» de l'Hostal que el dia
que un hoste li plantà cara tothom es
donà compte que era un nano enfilat
dalt una cadira.
Finalment parla el candidat senyor
Enric Maynés. Es refereix concretament
a les eleccions i examina les dues can¬
didatures que 8 enfronten, principal¬
ment a la lluita, comparant les garan-
I ties que cada una ofereix, per mitja de
j l'actuació dels partits respectius. Posa
I de manifest la tasca enorme duta a ter-
|t
I me per la Lliga en l'Ajuntament de Bar-
f celona, en la Diputació provincial, en el
í
I
I Seria còmic però també seria tràgic,
L que fa veu de la democràcia catalana,
I en uns moments tan difícils, haguessin
I de dur la homes, que el màxim que po-
¿ drien fer al Parlament - si hi anessin—
Î seria callar com uns morts.
la, ja és foragitat, puix ei poble instau¬
rà la República. Però d'ençà d'aquell
moment en la política espanyola i cata¬
lana s'ha desenvolupat d'una faisó que
no pot satisfer de cap manera al cata¬
lanista.
Eil—digué—és un CAialà que plora
les desventures de la seva pàtria, pro¬
duïdes ara pel partit que la governa. Es
fixa en cinc moments de la vida de Ma¬
cià. Militar d'Espanya, Diputat a Coris,
Expatriai, Símbol, i finalment el Macià
del període comprès entre el 12 d'abril
de 1931 fins ara, ei qual no sap com
qualificar-lo puix ni en el Diccionari
Fabra trobaria qualificatiu prou ade¬
quat. Per convèncer de les ànsies revo-
I lucionàries de l'Esquerra, explica una
I anècdota per eil viscuda per la «gesta»
I de Prats de Molló posant de maniffst
Ique en determinades reunions dels cab¬dills que havien d'aixecar-se amb lesarmes hi havia precisament... el prefec-
I te de policia de la ciutat on es reunien,
I ei qual eslava en contacte directe amb
I l'ambaixador Quiñones de Leon. Es re-
I fereix després a i'acíuacló de l'Esquer-
I ra, deturant-se un moment en els es-
f trails que causa l'implantació de i'ense- f
5 —
j nyament làic, i dirigint-se a les dones, |
S diu que han de sortir totes diumenge I P^f^amen! i en els Ministeris espanyols,
que vé a defensar amb els seus vots ^ ^ constructiva de la
A tots els catalans els interessa
llegir abans del dia 19 el llibre de
J.CiVSALSiR. ARRUFAT
Catalunya, poble dissortat
En aquest llibre es troben greqs
veritats històriques, silenciades
pels seus animadors i ignorades
per tothom.
DE VENDA A LA IMPREMTA MINERVA
aquells sentiments cristians tan barroe¬
rament trepitjats per.les esquerres.
El senyor Joaquim Maria de Nadal es
dirigeix també particularment a les do¬
nes I diu que els va a parlar de la sagra¬
da institució de la família. Amb parau¬
la fàcil, elegant, i amb una ironia molt
fina descriu una llar ultra moderna tal
com ell la veu en l'avenir, amb lot el
xirigall no solament de l'estança on
viuen sinó de les llibertats de cada un
En una bona política econònioa pros-
■
peren les indústries: a major riquesa
j patronal, major possibilitat i justicia
I d'augment de salari per l'obrer. L'Es-
• querrá Socialista no se n'ha adonat de
I aquesta llei elemental...! L'obrer que ha
I tingut un augment petit de jornal, ha
I tingut una disminució formidable de
Mancomunitat gloriosa de Prat de I»
Riba. Contrastant amb aquesta meritò¬
ria actuació hi ha avui la de l'Esquerra,
amb les immoralitats comeses al consis¬
tori barceloní, les disbauxes de la Ge¬
neralitat, la ineptitud en les Corts de
Madrid, enderrocant el prestigi que allí
tenia Catalunya. L'Esquerra, diu, ha
confós el manar amb el governar i per
això avui msna però no governa. Et
desgovern de l'Esquerra queda demos¬
trat amb la qüestió del camp, que han
instigat i no són qui per resoldre'l per¬
què s'han decantat a favor d'un dels
dos contendents incloent en les seves
candidatures a rabassaires i afalegant a
aquests perquè els volin. També es de¬
mostra amb aquesta nova forma de
coaccionar patrons i obrers per solu¬
cionar les qüestions socials, tancant-los
en un despatx fins que signin un acord.
Contra el manar de l'Esquerra nosaltresj treball. Al cap de la setmana el pare
I de família, que fa recompte vos dirà si | hi posem el nostre sentit de governverdaderament ha millorat. F responsable. I per acabar, cal desfer
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lata* da la mar 3 5
A. Navarro Fargas
Banderes; la verda dels rabassairrs,
la tricolor de la República Espanyola,
la de l'estel separatista, la rrja dtl
marxisme, anejen juntes en qualsevol
Voc d Esquerra Republicana de Catata
nya . Això no és un programa limpid,
això és un aiguabarreig de contradic¬
cions .. Les banderes de l'Esquerra no
representen res més que incoherències
i mirallets per caçar aloses.
aquesta propaganda de l'Esquerra en ta '
qaal diuen que el triomf de la üiga sig¬
nifican la pèrdua d'unes millores so¬
cials obtingudes. Això és fals. Nosaltres '
no som insensats per fer tal cosa. El
nostre sentit de govern és una garantia
del nostre respecte per totes les millores
Bocials, que si s'han obtingut és perquè
s'ha comprès que eran justes.
Tot seguit el mí ing es dóna per clos.
Els oradors que foren interromputs en
diferents paràgrafs dels seus parlaments
escoltaren a l'acabament una sorollosa
ovació.
í
Unió Democràtica de Catalunya \
La Delegació local de U. D. C., Pu- I
jol, número 21, tindrà establert un ser- \
vei especial d'informació electoral, que :
permet saber els resultats de les co- |
marques del Vallès i El Maresme amb
la màxima rapidesa possible. |
La Ge neralitat ha pujat les cèdules |
en les classes altes en un vint per cent, |
en les classes baixes més de cent per ^
cent: Aquestes són proves contun- |
dents de protecció a l'humil. i
Observatori Metedrològle de Isi
Cteoles Pies de Mataré (Sia. àmm)
Observacions del dia ISnovembre IQ33









interessant per a tots els elec¬
tors de la Secció 4." del dis-
tricte SISE
Per ordre de la superioritat el col·legi
electoral que havia d'ésser instal·lat
a la Muralla de la Presó, 1 (baixos de
la Presó), serà instal·lat a la
Rambla de Ferrer i Guardia, 39 í 41
(Taliers de Fusteria d'ÀIum i Valls)
Per la Junta del Cens,
El Secretari
Dona cristiana, si estimes la teva Re¬
ligió, vota i fes votar la candidatura de
Defensa Ciutadana.
Dones mataronines, recomaneu i vo-
teu la candidatura de Defensa Ciutada¬





Cinc minuts de sessió
Tenim les eleccions a quatre passos
comptats i la passió política ho abasse¬
ga tot, àdhuc l'Ajuntament.
Ahir, dia de sessió, ni; ho semblava
que aquesta havia de celebrar-se. Però
hom aprofità cinc minuts escadussers
per a cumplir amb ço establert, i a tres
quarts de dotze, l'Alcalde amb un pa¬
rell de regidors, va anar al Saló de Ses¬
sions, disposats a fer sessió.
El Secretari llegí l'acta, una disposi¬
ció del Jurat Mixt del Treball ordenant
el descans absolut dominical en el Co¬
merç detallista del ram de l'alimentació,
un ofici del Director de l'institui de se¬
gona ensenyança agraint les facilitats
donades per l'Ajuntament per la cons¬
titució i organització d'aquest Institut, i
hs següents instàncies:
j. Brufau reclamant sobre uns arbi¬
tris; J. Jané sol·licitant arrendament de
aigua, P. Bubena, per fer vacances.
Passen a la Comissió.
Després s'aproven unes poques fac-
Els polítics d'Esquerra no saben que
és política econòmica: aniran eixugant
les caix'.s patronals per fer millorar
l'obrer.. i quan les caixes patronals si¬
guin eixutes? El bon governant prote
geix l'indústria i el comerç.
tures; subvencionar amb 100 pessetes 1
la nena malalta Antònia Planas perquè ^
pugui ésser guarida al camp; la relació
de jornals de la setmana passada; con- \
cedir una estrena de 25 pessetes als |
soldats d'aqnesta ciutat que serveixen a I
l'Africa; i concedir els permisos d'o- |
i
bres demanats pels senyors Casas, Car- i
doner, Fluvià i Gas de Mataró. |
Immediatament és closa la sessió. En \
el transcurs d'ella han entrat tres regí- |
dors més que amb prou feines s'han |
pogut acomodar en l'escó, puix la ses- 1
Sió no hi durat més que cinc minuts. [
¡
i
El mèrit principií de molts dels *he \
rols» d'Estat Català de l'Esquerra \
cons'steix en haver passat els anys de í
la Dictadura, a l'exili entre plaers, mal- |
versant els diners que estaven destinats \
ala lluita per a l'ailibe ament deia |
Pàtria. I
Per la tranquüitat de la llar, per la
pau de les condéneles, pel pervindre
dels teus fills, pel treball i benestar so¬
cial, vota la candidatura de <Defensa
Ciutadana».
Cívica Femenina
—Acabats els panellets surten els pri¬
mers freds.
Automàticament també ha fet apari¬
ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces¬
sari per combatre'l. Estufes, brasers,
thermos, calentadors, etc., a preus més








Ln «SALÀ TEIXIDÓ» presenta aquesta Gran
Vetllada de Gala, amb dos grans combats de
10 represes de 3 minuts
1.-Combat a 3 repr.
de 3 m. Pesos gall
ESTEVE 1 - UOVET
S. T. S. T.
2.-Combat a 3 repr.
de 3 m. Pes lleuger
DlflZ - CAfíETE
S.T. B.B.C.
3.-Gran combat 5 r.





La Revelació - S. T.
4.-Gran combat 5 r.






5.-Gran combat professional a 10 repr. de 3. m.
(pesos mitjos)
Rudolf DI^Z- Wlaninez PERRON
form, noguejador
«Sala Teixidó»
guany, per punts de La Roe
I Daufí i Llorenç per abandó
6.-Gran combat professional a 10 repr. de 3 m.
(pesos lliures)
J. R. MINGUEL·L 1
ei clentfflc gall de la «Sala Teixidó»
— contra — ROIG El Terremoto
més de 150 com. no havent perdut mai per k. o.
PREUS: Filis 1, 6 ptis;, 2-3. 4 ptis:. 4-5, 3 pies:, 6-7,2'50 ptis:, 8-9
i 1.* primir pis, 2 pies. Ginwil, 1*25. Alumnes S. T. I lilitars 0*75
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i repsrecioní .
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes fil
comptat i a (erminis.
Agé eia Oficial de *La Voz de su
Amo»'. CASA MENSA, Fermí Calar,
259, Mataró.
M. Vallmajor Caiyé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De ÍO a í de 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, giros
préstecs amb garandes d'efectrs Lleql-







Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al més
La neteja de les màquines
d'escriure cs tl facíor princi¬
pal pel seu bon funcionament
^ I ccnservíció. —
1^8^
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luts garantia. —•
SERVEI A DOMICILI
4 DIARI DE MATARÓ
Comitè PrO'Hospital
Clínic ' Mataró
Subscripció oberta per dit Comité,




Suma anterior . , , . 3.103'94 ■
Josep Jordà Pagès . . , 5'- i
Francesc Trias . . . . 5'—
e. P F— ,
Carles Reverter . . . . 2'-|
P. Rodà 3— '
Vicenç Qraupera . . . 5'- ;
Tomàs Boixet 4'— ?
Josep Puig l'50
Josep Antich 5'- i
S. A 1'- s
S. P. P 10'— \
Josep Vila Quell. . . . 4'- [
B, S 2'50
Enric Conetans Puig . . 5'- î
Una nena 1*50
JO 0 25 i,
J. B. C 2500
Ramon Domingo . . . 25 00
J. I 2'— '
Stnlísgo Domènech . . 5'—
F. M. M 2'—
X. X 1 —
Agustí Ferrer 5'—
Josep Riera 2'—
Margarida Humà . . . T—





Josepa Bou 2 —




Domènec Roig .... 1'—
Josep Grtnés 2'—
Qeroni Ros Plans . . . 2'—
Angela Nogueras . . . 3'—
P. S l'—
Suma que seguirà. . . 3.286'69
e
Totes les misses que es celebraran el proper dilluns, dia 20, de les sis a les onze, a la Capella de
la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria, seran en sufragi de l'ànima de
LA SENYORA
JosepaMaseras iAlsina
amb motiu de complir-se el primer aniversari de la seva mort ocorreguda el dia 18 de novembre
de 1932, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció ApOvStòlica
A. C. S.
Els seus afligits: germans, Melcior, Anna i Mercè Vda. de Boba; cunyada, Ignàsia Homs de
Maseras; nebodes carnals, Amàlia i Paulita Maseras; nebots politics, Josep M.® Mundet i Fran¬
cesc Lobera; demés nebots, cosins i familia tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible
pèrdua, els preguen tinguin presen* en llurs oracions l'ànima de la finada i es serveixin assistir a
alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts,
LES MISSES DE DOS QUARTS D ONZE I ONZE, SERAN AMB OFERTA
No ES CONVIDÀ PARTicuLARVENT. Mataró, 18 novembre de 1933.
EL SENOR
Isidro Yinardell y Riera
Viudo de DoAo Angielo An^lodâ. y Cabot
FALLECIÓ EN BARCELONA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 1933
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. P.
Sus afligidos: hijas, Josefina (ausente) y Angela; hijos políticos, Luis Gómez (ausente) y
Pablo Morell; nietos, Olga, Ernesto, Luis, Angelita, Mariita y Lola Morell, y Luís, Josefina y Car¬
men Gómez (ausentes); hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, al re¬
cordar a sus amistades y relaciones tan dolorosa pérdida, les ruegan tengan presente en sus ora¬
ciones el alma del finado y se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de la misma se cele¬
brarán el próximo lunes, día 20 del corriente, a las DIEZ de la mañana,en el templo de la Sagrada
Familia de Barcelona,
Mataró, noviembre de 1933.










i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 227.587 ptes. 00 ets. procedents
de 167 imposicions.
S'han retornat 126.166 ptes. 37 ets. a
petició de 437 interessats.
Mataró, 12 de novembre de 1933.
EI Director de torn.
Salvador Font Verdaguer
Notes Religioses
Diumenge XXIV després de Penta-
costa.—Santa Elisabet, reina d'Hongria,
vdi.
Dilluns: Sant Eudou, monjo; Sant Fè
lix de Valois, fdr. i Sant Octavi, soldat
mr.
QUARANTA HQREi
Demà començaran a la Providència.
Boêtltca parroquial ús Sarna MariSí.
Demà diumenge, missa cada hora, de
les 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a lea 6*30,
Set diumenges (Vil); a les 7 30, missa
de Comunió dels Terciaris als Dolors,
a llaor de Santa Elisabet amb p'àiics; a
les 8, missa de Comunió genera! com a
coronament del Curset de Catecisme; a
les 8 30, missa ais Dolors i mes de les
Animes; a les 9'30, missa d'infants; a tes
10'30, missa conventual cantadi; a les
11'3Û, missa amb homilia
Tarda, a dos quarts de quatre. Cate-
Mútua Ifldustrial i Comercial de Barcelona
Societat d'Assegurances contra incendis per tota la provincia
Domicili social: Rambla dels Estudis, 12, pral. • Barcelona
Informes a aquesta ciuial: Secretaria de la Mútua Mataronesa contra Incendis,
Meicior de Palau, n.° 15
cisme; a les 5, funció dels Terciaris als
Dolors a llaor de Santa Elisabet amb
sermó per un Rnd. Pare Capulxí; a les
7, rosari, octavari al Santíssim, homilia
i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
tes II. Al matí, a les 6'30, irisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7'15, rosari i octavari solem¬
ne ai Santíssim, en sufragi de Na Rosa
Juvé i Burgaroles (t. C. s.).
Dilluns, ai vespre, a un quart de 8,
conclusió de i'octavari al Santíssim.
Parròquia ús Sani Joan i S&ni Jmep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (IV); a
les 7'30, mes de tes Animes; a les 8, mis¬
sa de Comunió general amb plática;
que serà reglamensària per to'es les As¬
sociacions de la Parròquia, i a la qual
són invitats iots els qui vulguin socór¬
rer a les ànimes del Purgatori amb un
dels millors sufragis; a les 10, ofici par¬
roquial amb assistència dels infants del
Catecisme; a les 11, úhima missa amb
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, rosari i novena a les
Animes, cant apropiat, sermó i absolta
general per la Rnda. Comunitat i poble,
benedicció i reserva.
i4vis.—Amb motiu de les eleccions i
per a faeilitar el cumplimenl del pre¬
cepte de la missa, demà és celebrarà en
aquesta parròquia una missa al punt de
les 6.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a tes 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant, sermó f
absolta.
Dilluns, a dos quarts de set, comen¬
çaran els Sants Exercicis Espirituals a
"LA URBANA>» < <1L'URBAINE'
Assegura contra Iota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer TETUAN, 63
diari de mataró 5
càrrec de l'Associació de Mares cifòli-
ques que dirigirà el Rnd. P. Estanislaa
Domènec, i finalitzaran el dia 26.
Matí, a dos quarts de 7, plática i tot
seguit missa; a les 11, missa i a conti¬
nuació plática exclusiva per a casades.
Vespre, a dos quarts de 7, lectura espi¬
ritual, punt de meditació, rosari, estació
al Santíssim, deprecacions a Santa Mò
nica i plática.
Capella de Sant 5//nó.—Demà, diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a les 8'30,
missa.
ELS ESPORTS
Demà no es celebrarà cap lluita de
futbol ni de basquetbol. Només hi




Ui (mm ÍDloltalilii "Terroi"
ü till am «miiioli "Orbea"
— I altres des de 175 pessetes —
Casa
Lepant, 45-MATARÓ-TeIèf. 346
aíBiu P8t I lliaities de la Pell i Tractaiant del Di. VISI-Dr. LlinAs
Tractament ràpií i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de tea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I dlomen-
fes, de 11 • 1 : — : CARSBR DB 5ANTA TBHB3A. Wi • — ; MATARÓ
Billar
Classificació del Campionat social
<del B. C. Mataró
Classificació de la 1 ' categoria
J. Q. P. P.
Sabater. ... 10 10 0 10
Estrems ... 8 7 1 7
F.Xaudaró ..8 6 2 6
Torrents ... 9 6 3 6
Massuet ... 10 4 6 4
A. Domènech .8 2 6 2
Tuïtós .... 9 2 7 2
Niubó .... 10 2 8 2
Giralt .... 8 1 7 1
Classificació de la 2.' categoria
partit ja que l'equip guanyador pot
considerar-sé virtualmenl Campió de
Catalunya Inter-clubs 1933.
Boxa
De la vetllada pròxima
Entrenaments públics
El nostre particular amic Josep Teixi¬
dó, conegut popularment per «Kama-
lof», ens prega que en nom seu convi¬
dem a tots els esportius locals a presen¬
ciar els darrers entrenaments de Min¬
guell I, Dísz, Tríoxer, Esteve I i II, etc.,
]• G. P. P.
Santamaría . , 10 8 2 8
R. Xaudaró . . 9 7 2 7
O. Domènech . 9 7 2 7
Ruiz 10 7 3 7
Andreu. . . . 10 6 4 6
Marín . . . . 9 5 4 5
Güell . . . . 9 4 5 4
Jofre 9 4 5 4
Triadó. . . . 7 2 5 2
Del Campionat Inter-clubs
Demà, a les quatre: B. C. La Pansa •
S. C. Mataró.
Cal remarcar l'importància d'aquest
TEATRE BOSC
LOCXL DE LES 6RA.NS ESTRENES
Gran Esdeveniment CInematsgráfic
per a demà Diumenge, dia 19
de novembre de 1955
Paramount Gráfico
La cinta de dibuixos
Candidatura de Betty
Esirena de l'emocionant pel·lícula
caballista
Elimplacable acusador
Sensacional Estrena de la pel·lícula
T#niaoién
pel famós trio Constance Benneí, Joel
Me. Crea i Paul Lukas.
Pròximament: Maurice Chevalier en
'*El Soltero inocente'*
Ij^afeete, el deure I el beuestar.**
— Mira, Jordi, el nen està molt
content d'ençà que hem instal·lat
calefacció IDEAL CLASSIC, per¬
què no surts com abans, i d'aques¬
ta manera...
— No mamà, no li ho diguis...
— ...tu ens fas companyia i ell és
feliç si té amb qui jugar.
DEMANEU FASCICLES GRATUITS
a la
LAMPISTERIA de SALVADOR ARMENGOL
PALAU, 16 - MATARÓ
— De veres ? Doncs aquests són els ^
meus desigs; perquè ara veig clar
que la veritable felicitat me la do¬
nen els tres motius poderosos que
m'atrauen a vosaltres; l'afecte, el
deure i el benestar... j
Amb calefacció IDEAL CLASSIC
no hi ha vida més agradosa ni més
confortable que la vida de la llar.
els quals prendran part a la extraordi¬
nària vetllada que es celebrará el vinent
dimarts en el Cinema Modern, l'ordre
de la qual publiquem en un anunci
apart.
Els entrenaments, que seran públics,
s'efectuaran demà d'onze a una del ma¬
ti a la Sala Teixidó, csrrer del Patc, 12.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Progfkma per demà: «Paramount
Gráfico»; la cinta de dibuixos «Candi¬
datura de Bet(y>; l'emocionant pel'líca-
la caballista «El implacable acusador»,
por Tom Kcnne i Nancy Drexel 1 la
grandiosa creació de ConstanceJBennet
«Tentación», amb joel Mr. Crea i Paul
Lukas.
Clavé Palace
Avui i demà: «Lo que sueñan las mo-
í jeres», gran interpretació^de Nora Gre-
I gor i Gustavo Froclicb, i «Rocambole»




i Avui i demà la magnífica pel·lícula
«La pelirroja», per Jean Harlow, Ches-
Morris i Lewis Sione; la comèdia «De
úUima hora», per Lee Tracy, 1 la data
còmica en dues parts «Himno guerre¬
ro», per Charley Chasse.
Cinema Gayarre
Programa per a avui 1 demà: la co¬
mèdia esportiva per Joe Brown «El
neófito»; «La modistilla de Luneville»,
creació de Madeleine Renaud i Pierre
Biancbar, i la cómica «El espejo mági¬
co».
Foment Mataroni
Avui i demà es projectarà l'extraordi¬
nari film parlat de la marca «Para¬




Demà a dos quarts de cinc de la tar¬
di*, escollida representació teatral a càr¬
rec de la nostra Secció Dramàtica la
qual posarà en escena, amb la propietat
de costum l'intrigant drama en tres ac¬
tes «Com les òlives». L'escollit reparti¬
ment d'aquesta obra fa augurar una re¬
presentació d'èxit.
FLORdeSABO layse
OEMANEU LO A TOT ARREU
DIPOSITARI PER MATARÓ I COMARCa:
MARTI FITÉ
Riera, 39 i Pujol, I Teléfono 165
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg»
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :
No deixeu da visitar ia CASA MARCO Palau, 22. - matara
6 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
tacilUada per l'Agtecla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
930 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Catalunya a les
/uÜ hores del dia 19 de novembre de
1933:
La nuvolositat és gene-al i el temps
en conjunt tendeix a empitjorar sota la
influència de la pertorbació situada a
l'Estret de Gibraltar, doncs s'establei'
xen vents de L'evant a tota la costa amb
boires i aspecte plujós.
Ha plogut abundosament al camp de
Tarragona, Penedès i Pireneu.
La temperatura màxima d'ahir tingué
lloc a Barcelona i Tarragona amb 15
graus, I la mínima d'avui al llac Estan*
gento amb 4 graus sota zero, on hi ha
un gruix de neu de 25 centímetres.
A Nûri, cl gruix de neo lembé és de due porlev. une bqgibe de
25 centímetres, a la Bonaigua 70 i a la
Surten els primers tramvies
amb mariners del tDédalo»
Davant l'actitud dels guàrdies han es¬
tat cridats els elements tècnics d'<£l Dé¬
dalo», I amb oficials i mariners d':-
quests han sortit els primers tramvies.
Tol seguit, per la manca de pràctica
dels conductors han sovintejat els ac¬
cidents, per massa velocitat molts tram¬
vies en trobar la primera corva o en
passar per un canvi d'aquelles sortien
de la via.
Donarà idea exacta de com ha anat el
servei, el que un tramvia hagi invertit
ona hora i mitja d'anar de la plaça de
Catalunya al Pla de Palau.
Detenció d'un dlnamlter
A les Tres Torres ha estat detingut
un individu que ha resultat ésser Juli
de pena de 30 anys de presó, la con¬
demna a mort recaiguda pel Tribunal
militar contra el sargent Baosili Gorzà-
Itz i el soldat Homobon Rodríguez,
que prengueren una part activa en l'úl¬
tim moviment rebel.
L'Any Sant
ROMA, 18. — Contràriament als ru¬
mors que han circulat es declara en els
centres vaiicanistes, que l'Any Sant aca¬
bar à el 2 d'abril de 1934, tal com es
fixà en instituir-se.
Madrid
Font Canaleta (La Molinr) 30 centíme¬
tres.
La vaga del ram
de transports
Complint e's acords de l'última As¬
semblea els obrers de les Companyies
de tramvies, autobusos i metros, aquest
matí no s'han presentat al treball. L'a¬
tur ha estat total.
Els policies es neguen a
conduir els tramvies
El cap de policia tenia una llista amb
70 individus que saben conduir tram¬
vies, als qua's ha ordenat que sortissin
amb els cotxes. Els guàrdies no han
obeït, al·legant que la vaga de trans¬
ports no té caràcter revolucionari, sinó
que és per defensar unes reivindica¬
cions dels obrers, estant disposats a
complir la seva missió que és guardar
l'ordre o protegir el treball, però mai
el fer d'esquirols.
set quilos de pes.
Manifestacions del Governador
El Governador després d'assegurar
que tenia preses toies les mesures per a
I garantir l'ordre públic, ha dit als perio-
t distes que aquest matí havien circulat
I 30 tramvies i que a la tarda circularien
I els autobusos i funcionarien els metros
I i que demà el transport de viatgers es
, faria d'una manera normal.
TO IVS O3






más de 8.700 páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Direclerio Universal
Bsialla del Comercio, Industria Proiesiooss, etc.
da Espalia y Potesione»
Pr«cio de un ejemplar completo;
CIEN PESETAS
(tranco de portes en ioda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anaaríos Bailly-Baillière y Riera Reunidos, 8. A.
Enrique Granados, 8S y 83 ■ BARCiLONA
Els aspirants de policies de la Ge¬
neralitat en funcions
El Coseller de Governsició senyor
Mestres ha dit que s'hsvia disposat que
els 260 aspirants aprovats en l'ingrés de
l'escola de policia de la Generalitat si¬
guin posats a disposició del Governa¬
dor per actuar si fos precís.
€Solidaridad Obrera» denunciada
Per publicar injúries contra les au¬
toritats ha estat denunciat l'ò'-gan de ia
C. N. T. «Solidaridad Obrera».
Ls vaga de Súria
Els minaires de Súria han celebrat
una assemblea, en la qual s'ban com¬
portat amb fofa correcció sense que
ocorreguessin incidents.
En sortir ban intentat manifestar-se i
la força pública, bonament, els ba dis¬
suadit dels seus propòsits.
Estranger
I tarda
De la qüestió del desarmament
PARIS, 13.—Comentant anit passada
davant dels periodistes la qüestió relati-
I va al desarmament, el diputa! senyor
I Viennet deia que el control és un mitjà
I preventiu contra la violació del Conve¬
ni del Desarmament, igual que l'assis¬
tència mú ua constituirla un mitjà de
repressió contra els agressors.
La base del projecte francès és d
projecte briiànic modificat d'acord amb
el resultat de les converses franco-an-
gleses celebrades l'estiu passat.
L'òrgan encarregat d'assegurar el
control seria una Comissió permanent
que residiria a Ginebra i que hauria de
estar en condicions de poder oposar-se
per endavant a tot intent d'agressió per
part d'un Estat qaalsevc^ i les investi¬
gacions haurien de fer-se al menys una
vegada a l'any.
La situació a Cuba
LA HAVANA, 18. - El President
Grau San Manin ha coTimutat per la
SW tarda
L'apassionament per les eleccions
Greus successos a Salobreña
GRANADA.—Es tenen més notícies
de l'ocorregut al poble de Salobrcni.
Segons es desprèn, dlssable va ésser
detingui per ordre, de l'alcalde un mili¬
tant de ta U. G. T., molt caracteritzat,
per ús d'armes.
L'alcalde va visitar-io al calabós
dient-li que canviés d'idees i que el po¬
saria en llibertat. L'al·ludit va accedir hi
i en efecte, fou posat al carrer.
El divendres a la tarda, aquell anà a
veure ei secretari de l'Ajuntament, que
és germà de l'alcalde, engegant-li ires
trets que no feren blanc perquè la pis¬
tola se li va encasquillar.
Aleshores es refugià al Centre Obrer,
on explicà als seus companys e! què
havia ocorregut. 25 obrers sortiren cap
a l'alcaldia per a protestar de la coacció
de l'alcalde i mentrestant, aquest que
havia estat assabentat de l'agressió con¬
tra el seu germà, secretari, donà ordres
a la policia municipal per a la detenció
de l'agressor.
La policia topà amb els obrers i es
creuaren alguns dispars.
El resultat del tiroteig és de dos
obrers ferits molt greus; el Cap de la
policia local ferit greu d'una punyala¬
da i el sols cap que es troba agonitzint.
En arribar ia guàrdia civil va quedar
restablert l'ordre.
5,15 tarda
Manifestacions del subsecretarl de
Governació. - Els conflictes so¬
cials. - Desarmament de la guàr¬
dia rural a Granada
El subsecretarl de Governació en re¬
bre els periodistes els ha donat compte
que aquest matí havia començat la vaga
d'autobusos, metros i tramvies de Bar¬
celona.
Fins ara no s'han produït incidents;
aquest mateix mafí ja han circulat al¬
guns tramvies i aquesta tarda ho faran
el metro i els autobusos. La vaga no ba
tingut repercussions en la indústria i
comerç.
De la solució de la vaga de Melilla
i de la vaga general que tenia de plan-
tejar-se a Orense.
De que la vaga de Mallorca continua,
però sense que la Ciutat n'hagi patit en
el provtïmcn».
Ha parlat també de l'incident que se¬
gons «El Socialista» hi ha hagut entre
els senyor Azcàrate i el senyor Ferran
de ios Ríos el qual no és res més que
un truc dels socialistes.
Per confirmar-ho ensenyà als perio¬
distes un telegrama del senyor de los
Ríos on dona explicacions clares del
solt publicat en l'òrgan de l'U. G. T.
Ha donat compte també de que ha-
vien estat recollides les armes als guàr¬
dies rurals de Granada per a evitar que
en l'apassionament de la lluita electorsi
es puguin decantar a una banda o altra;
això no vol pas dir ni molt menys que
els guàrdies hagin de quedar sense cm-
pleu és solament una mesura temporal.
Una salvatjada
VALENCIA.—A les quatre de la ma¬
tinada, mentre un grup de la Dreta Re¬
gional Valenciana posava cartells elec¬
torals, ha estat agredit a treis per uns
desconeguts
De resulies de l'agressió ha mort un
dels fixadors del cartell, anomenat Ro-
dtíguez Artiller.
L® guàrdia civil i policia fan actives
gestions per detenir els autors de la sal¬
vatge agressió.
DARRERA HORA
La vaga del ram de Transports
a Barcelona
Aquesta tarda ban circulat més tram¬
vies que al matí. Els metros i els auto¬
busos continuen sense circular.
Els guàrdies d'assalt, sense armament,
fan de cobrador.




Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint cny»
Un volum de 17S0 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes ÏO el mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el DkcionarI Ganeral de la
Llengua Catalana ipagar-lo )
lUBRERlék CATALOMIA






Guio del Comeri, inddsfpla I professions de la Glotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Alnsftf^e Iron'nrcs "Coffoii„
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines.
Ampliacions leioiirAllaiics
CASA PUA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
initials
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells ne Radio
^t^ADOR CA/MAR/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoncrs
BANCA ARNÛS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
<iB. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 J
Bronzcjais I plaidais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Calicrcrlct
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
CarrialdCS
¡MRCBL·LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Ht encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"* Antoni, 70 - Tel. 222
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CApICS
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Denfif fcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
lincrirles
AGENCIA FUNERARIA <.LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
üereerifs
lOSBP MAÑACH Saat Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugueta, Confecciona
Mcsircs d'ofercs
RAMON CARBONER Sant Btaèl, 4t
Preu fet 1 administració
Ncfilcs
DR. O. CAPÓ Malalties nervlosea
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
FUNERARIA DE LES SAÑTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fislcrlcf
JOAN ALUM Sant Josep, 16






•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
lipprcpf f i
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaoilsArlo
PONT ! COMP.' F. Oalan, 363- Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escriure
O. PARULL RENTER ArgttelUs, 34-T. 362
Abonaments de neteja ! conservació
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orella
F. Oalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Monies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de toia mena de mobles
Molos I cicles
E. CATALA Upant, del 45 al 49-TeL 348
Reparacions - Agència Terrot
Oblecies per o rcRol
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
• eullsics
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Fcrriiicrtef
C454 PATUEL Isern, 11 Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — <On parie française»
Saílr"'
EMILI DANIS Sant Francesc dlA., 14, babi
TalFsistema Millier
VIalRes I Eicursious
¡0AN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 399
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22




ESTA CREMANT INÚTILMENT M
eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre S
xigeriante
Vegi gràficament lo manera senzilla i pr<^í
e Carbones
el carbó, només un minut cada dia
Sn una botella de litre plena d'aiguo, hi poso dues cullerades de
Oxigenante de Carbones i remeno la botella... jJA ESTAI
Amb la solució preparada mullo 15 auilos de carbó que abans hauré
posat en un cubell, fins que quedi oen mullot. ¡Qüestió d'un minut!
{Quina felicitat! Més calor a la cuina, més netedat o lo Ilar„
i encara estalvio la meitat del corból ¡AIXO ES IDEAil íM
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetalsLa casa productora gorantitzo ia seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon Mi li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA a Fixí's be¡ casi el so 7o d'estalvi, la meitat del que ^asta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantioi
DcmanFl a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 ! Pujol, 1 MaFÍÍ FÍté Teléf. 165 - Mataró
i 11 serà enviat a domicili
8 DIARI DE MATARÓ
l^UVIS
Es reserva tiora
L.A PREFERIDA DE TOTS
L.A QUE mÉS NUVIS RETRATA
RIERA, 20 MATARÓ
SENYORA
Tingui present que a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA » DIBUIXOS NOUS » PREUS ECONÒMICS
Recordi LA MODA ^ S. Arnau ^ Riera, 11 ^ Mataró
Tallers HISFflHORSDIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2150 pies, setmanals De 3 a 12 làmpares
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Tot cl maferial d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitadíssims
TA9
I Es ven gos de verita-
I ble raça llop
Iamb motiu de que et seu amo ha decanviar defpis i davant la necesitat
I habitar un pis.
I Raó: Roger de Fior, 30, pis.
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona ciieutela i situada en carrer
cèntric prop de les places^mercat.
Raó: Administració del Diari.
llIlÉ It li I (oH
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primei
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial psr a excursions. Servei dia i
nit. Preus réduits.
Encàrrecs: Barri Colom, 15 i Cafè del
Centre.—Telèfon 251.
Parada Pliça Llibertat
caixa de 12 ampolles













Confiteria BARBOSA - Telèfon 212
Llegiu el
Dini l! lililí
troba de venda en ets llocs segûenUt
Ulbrerta Minerva . Barulona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
IMrerta H. Abadal. Riera, 48
Ulbrerta llnrò . Riera, 40
IMbrerla Catòlica . Santa Maria,
